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Президент, Правительство и экономическая наука говорят о том, что надо поддерживать эффек-
тивные формы хозяйствования, а на деле так не получается. 
Предложено провести экономический эксперимент по развитию фермерства:  строить  базы и 
фермы  для фермерских хозяйств и передать их в пожизненное наследуемое пользование, возмож-
но  с правом последующего выкупа. В случае отсутствия наследника, государство сохраняет за 
собой право передачи их другим озяевам. Это позволит государству регулировать деятельность 
этой сферы.  
3 – предложено часть средств, вкладываемых  государством  в  строительство новых ферм,  
направить на повышение  закупочных цен  на молоко и мясо. Это приведет к росту поголовья ско-
та на подворьях населения,  что в итоге приведет к росту  объемов производства молока и мяса  
даже без строительства новых ферм.  
Перспективным и реальным направлением развития малого агробизнеса является развитие то-
варных ферм  в личных подсобных хозяйствах. Это могут быть фермы по производству коровьего 
и козьего молока, мяса КРС, свинины, птицы, кроликов, баранины и др. сельскохозяйственной 
продукции. Так если в 1% личных подсобных хозяйств Рогачевского района создать мини–фермы 
на 10 голов коров, то поголовье коров в этой категории хозяйств вырастет на 1200 голов (более 
чем  на 50%). Продажа молока государству вырастет на 6000тонн в год или на сумму 210млн руб-
лей.  
Развитие малого агробизнеса в Республике Беларусь позволит повысить  эффективность ис-
пользования  земельных ресурсов, максимизировать прибыль при использовании имеющихся 
ограниченных ресурсов, нарастить объемы производства продовольствия, сократить импорт про-
довольствия, создать новые рабочие места в сельской местности, повысит экономическую актив-
ность сельского населения и доходы сельского населения, сохранить сельский уклад жизни, наци-
ональные традиции и культуру.  
Результатом роста доходов станет рост покупательской способности, что приведет к  росту 
продаж на внутреннем рынке. 
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В условиях инновационной экономики особое внимание уделяется современному пониманию 
профессионализма, требуемого для грамотного управления любым предприятием. Большую роль 
здесь играет и оценка. Все чаще отмечается, например, необходимость использовать оценку стои-
мости для принятия лучших инновационных решений. 
Результаты оценки бизнеса, получаемые на основе анализа внешней и внутренней информации, 
необходимы не только для проведения переговоров о купле–продаже — они играют существен-
ную роль при выборе стратегии развития предприятия: в процессе стратегического планирования 
важно оценить будущие доходы предприятия, степень его устойчивости и ценность имиджа; для 
принятия обоснованных управленческих решений необходима инфляционная корректировка дан-
ных финансовой отчетности, являющейся базой для принятия финансовых решений; для обосно-
вания инвестиционных проектов по приобретению и развитию бизнеса нужно иметь сведения о 
стоимости всего предприятия или части его активов. 
В основе объективной рыночной оценки стоимости предприятия всегда лежат серьезные про-
гнозы, расчеты денежных потоков будущих периодов. Естественно, что ныне реальные предполо-
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жения о предстоящем достаточно туманны. К тому же в нашей стране нередко еще ставят знак 
равенства между стоимостью предприятия и стоимостью его материальных активов.  
Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представляет собой 
целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном 
выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях кон-
кретного рынка.  
Результатом произведенной оценки является рассчитанная величина рыночной стоимости или 
ее модификации. Определяя величину стоимости, необходимо учесть всю полноту влияния основ-
ных факторов, к числу которых относятся доход, генерируемый оцениваемым объектом, риски, 
сопровождающие получение этого дохода, среднерыночный уровень доходности на аналогичные 
объекты, характерные черты оцениваемого объекта, включая состав и структуру активов и обяза-
тельств (или составных элементов), конъюнктура рынка, текущая ситуация в отрасли и в эко-
номике в целом. 
Будучи важным инструментом рыночной экономики, стоимостная оценка должна быть опреде-
ленным образом организована. От этого зависит качество работы оценщиков, эффективность и 
адекватность принимаемых с их помощью решений. Процесс оценки предполагает наличие оце-
ниваемого объекта и оцениваемого субъекта. 
Субъектом оценочной деятельности являются, с одной стороны, профессиональные оценщики, 
обладающие специальными знаниями и практическими навыками, с другой стороны — потреби-
тели их услуг, заказчики. 
Объектом стоимостной оценки является любой объект собственности. При этом в расчет при-
нимаются не только различные характеристики объекта, но и права, которыми наделен его владе-
лец. Объекты оценки являются объектами гражданских прав, в отношении которых законодатель-
ством установлена возможность их участия в гражданском обороте.  
При оценке бизнеса основным объектом выступает деятельность, направленная на получение 
прибыли и осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса предприя-
тия. В основе объективной рыночной оценки стоимости предприятия всегда лежат серьезные про-
гнозы, расчеты денежных потоков будущих периодов. Так, при оценке с позиции доходного под-
хода, во главу угла ставится доход, как основной фактор, определяющий величину стоимости объ-
екта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стои-
мости при прочих равных условиях. При этом имеет значение продолжительность периода полу-
чения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. 
Доходный подход предопределяет использование при оценке внутренне присущего ему метода 
капитализации дохода. Сущность метода капитализации заключается в определении величины 
ежегодных доходов и соответствующей этим доходам ставки капитализации, на основе которой 
рассчитывается рыночная стоимость организации. 
Существует множество методов капитализации дохода предприятия, различающиеся в зависи-
мости от принятых для базы (видов) дохода и фактора, на который делятся или умножаются эти 
доходы. Так, можно выделить: капитализацию чистого дохода до налогообложения, выплаты про-
центов и капитализации затрат; капитализацию чистого дохода (после налогообложения, выплаты 
процентов и капитальных затрат); капитализацию фактических дивидендов; использование муль-
типликаторов. 
При расчете чистого дохода важно правильно выбрать период времени, за который производят-
ся расчеты. Это может быть несколько периодов в прошлом, обычно пять, а могут использоваться 
данные о доходах за несколько периодов в прошлом и прогнозы на ближайшее будущее.  
В качестве анализируемого периода можно выбрать три периода в прошлом, либо два периода 
в прошлом, один в настоящем и два прогнозных периода. Особое внимание следует обращать на 
сопоставимость используемых показателей. 
Капитализируемой базой, как правило, является скорректированная прибыль организации, тем 
не менее в практике иногда используется выручка, либо финансовый результат до налогообложе-
ния. Показатель чистой прибыли обычно используется для оценки организаций, в активах которых 
преобладает быстроизнашивающееся оборудование. Для организаций, обладающих значительной 
недвижимостью, балансовая стоимость которой уменьшается, а фактическая остается почти неиз-
менной, необходимо использовать денежный поток. 
Следующий важный вопрос, который возникает при расчете чистого дохода — выбор способа 
его расчета. Простейшим способом является расчет по формуле средней арифметической чистого 
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дохода. Более точно рыночную стоимость обычно удается рассчитать в случае определения чисто-
го дохода по формуле средневзвешенной или тренду. 
Если в динамике показателя чистого дохода за выбранный ретроспективный период не просле-
живается какой–либо четкой тенденции, то базовый показатель чистого дохода предприятия мо-
жет быть получен как среднеарифметическая за этот период. Если же для прогноза будущих чи-
стых доходов наиболее важными являются чистые доходы за последние периоды, то используют 
весовые коэффициенты.  
Основное преимущество метода капитализации — простота расчетов. Другое преимущество 
состоит в том, что метод прямой капитализации так или иначе непосредственно отражает рыноч-
ную конъюнктуру. Однако метод не следует применять, когда отсутствует информация о рыноч-
ных сделках. 
Таким образом, оценка стоимости позволяет решать многие насущные задачи в рыночной эко-
номике. При оценке бизнеса надо учитывать и то, что предприятие, будучи юридическим лицом, 
одновременно является и хозяйствующим субъектом, поэтому его стоимость должна учитывать 
наличие определенных юридических прав. Это является одной из основных особенностей бизнеса 
как объекта оценки в условиях инновационной экономики. 
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В настоящее время во всему мире компании получают обширную информацию о своих потре-
бителях, поставщиках и операциях, которые составляют основу их деятельности. Большинство 
компаний заинтересовано в координации усилий по производству продуктов, их реализации по-
требителям, а также по управлению отношениями с последними. Интернет и мобильная коммер-
ция позволяют организациям делать это легче, быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.  
Высокий спрос на бизнес–аналитику поддерживается во всех отраслях экономики в связи 
с необходимостью постоянной интерпретации первичных данных в емкие и содержательные клю-
чевые показатели деятельности предприятия. Более того, даже хорошо сформулированная 
и разработанная стратегия бизнеса сама по себе не является гарантией успешного применения. 
Анализ успешного прошлого поведения перестал быть гарантией такого же будущего. Эти про-
цессы обуславливают появление новых, более сложных инструментов количественного анализа и 
управления данными и моделями. 
Одним из востребованных предложений на рынке информационных систем являются Business 
Intelligence (BI) приложения. Существует немало вариантов трактовки перевода данного термина, 
на сегодняшний день устоявшимся терминологическим вариантов является название бизнес–
анализ. В сфере информационных технологий активно используется аббревиатура BI, для опреде-
ления программных решений, и термин бизнес–аналитик для обозначения специалиста, умеющего 
работать с готовыми решениями и создавать собственные. 
В первую очередь успех использования систем бизнес–анализа обусловлен тем, что предприя-
тия способны извлекать большую эффективность из оперативной и актуальной бизнес–
информации, предоставляемой этими системами.  
Лидирующие позиции на рынке вендоров BI занимают Oracle Corp. SAP AG,IBM и Microsoft.  
Системы для бизнес–анализа решают очень широкий спектр задач. Так, «ближним горизонтом» 
являются 
 мониторинг, анализ и корректировка оперативных целей:  
 поддержка развития бизнес–процессов и структурных изменений предприятия;  
 возможность моделирования различных бизнес–ситуаций в единой информационной сре-
де;  
 проведение оперативного анализа по нестандартным запросам;  
 снижение рутинной нагрузки на персонал и высвобождение времени для более глубокой 
аналитической работы;  
